









โครงงาน สายอากาศยากิชนิด 3 อิลิเมนต์ ย่านความถี่ 510-790 MHz 
จัดทําโดย  นายไพโรจน์ สุนะไตร   รหัส B5406821 
นายศิวพงษ์ เพิ่มพูล  รหัส B5429622 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ 
สาขาวิชา  สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 












ชนิด3อิลิเมนต์ ประกอบด้วย อิลิเมนต์ตัวขับ อิลิเมนต์ตัวช้ีนําคลื่น อิลิเมนต์ตัวสะท้อน ประเภท
สายอากาศยากิให้มีความกว้างแถบที่กว้างและมีอัตราขยายที่สูงในการส่งสัญญาณ เพื่อเพิ่ม
อัตราขยายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาสายอากาศสําหรับรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอล และนําสายอากาศต้นแบบมาทําการวัดและทดสอบพารามิเตอร์สําคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของสายอากาศ เพื่อให้สายอากาศที่ออกแบบเป็นไปตามคุณสมบัติที่เหมาะสมและมี
แนวโน้มว่าเป็นสายอากาศที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์ได้ในสภาวะการทํางานจริง 
 
 
 
 
 
